




l,l,omor : ST/144VII/2020/FE UBJ
Tentang
PEI{UGASAI{ DOSEN SEBAGAI PENGUII TT GAS AK}IIR SKRIPSI/THESIS
sEt{EsrER GENAP TA. 20 19/ 2020
FAI(ULTAS EKO]{OM I UilTVE RSITAS B HANYANG KARA JAKARTA RAYA
Pertimbangan Sehubungan dengan penugasan dosen sebaEai penguJi tugas akhir Skripsil
Thesis Semester Genap TA. 2019/2020, yang dilakukan Dosen Fakultas
Ekonomi Universitas Bhanyangkara Jakarta Raya sernester Genap
TA.201912020 maka dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap Fakultas
Ekonomi Ubhara Jaya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu
dipandang perlu mengeluarkan surat tugas.
a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No' Pol : KEP/0511)il1995^fBB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendhian
Untuersitas Bhayangkara Jakarta Raya'
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086A/llll2019/UBJ tanggel02
Aguetus 2019 tentang Pemberhentian daridan Pengangkatan dalam
Jibatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarla Raya'
c, $urat Keputusan Reklor Ubhau Jaya Nomor:
sKepl074A/ll/2019/uBJ tanggal 04 Juli 2019 tenta_ng_Kalender
Akailemik Semssler GanJil dan Genap TA' 2019120?0 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 202012021
D{rIFASI(AI{
Para Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas tshayangkara Jakarta Raya
yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugs ini
1. Melaksanakan Tugas sebagai penguii Tugas Akhir skripst/ Tlresis
mahasisnra Fakultas Ekonorni Semester Genap TA. 20 19/e020.






Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Fakultas Ekonomi
Lampiran 1 .18 : Surat Penguji Sidang Skripsi
Nomor :ST t 142lYlll2020lFE-UBJ
DAFTAR NAiIA PENGUJ] SIDANG SKRIPSI
PROGRAii STUDI iIANAJEMEN
SEi'ESTER GENAP T.A 2019'2020
NO NAi'A NPT KONSENTRASI JUDUL PENGUJI JADWAL
lMwat Putri Wiiayanti 201610325169 SDM
(etua )ra. Rini Wiayaningsih, M.M labu,22Juli 2020
)8.0GO8.45Pengaruh kepuasan keria p€gawai dan kopuasan 
pasien terhadap kinerja
pada puskesnas kecamtan cilincing iakarta utara
{nggotEr 1 ;uh€rlistianto, S.E., M.M
qnggota 2 :ryTeguh Prasetyo, S.8., M.M
2 Novia Lestari 2016im25196 SDM
Gtua )ra. Rini Wiiayaningsih, M.M labu,22Juli 2020
)8.45{!}.30Pen$ruh Oisiplin Kerja dan Pelatihan Terhadap Kineria Petugas Pada Dinas
Pmadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Wgota 1 Suherlistianto. S.E., 
M.M
\nggota 2 :ryTeguh Prasetyo, S.E., M,M
3 Nu/aini 201610325327 SDM
(etua )ra. Rini Wuayaningsih, M.M labu,22Juli 2020
x).3G10.15
Pengaruh Pengawasan Kerra dan Lingkungan Keria Bagian Produksi Stator
Assy di PT Yamaha Motor Eleclroflics lndonesia
\nggota 1 Suherlistianto, S.E., M.M
\nggota 2 :ry Teguh PEsetyo, S.E., M.M
4 Kho.ianatul Fikriyah 20't7'tm,27009 SDM
(etua )ra. Rini Wuayaningsih, M.M labu,22Juli 2020
10.15-11.00P€ngaruh Lingkungan Keria dan Disiplin Keria Terhadap Kineria Karyamn di
PT. Milirla Asta Wissa Bekasi
qnggota 1 iuherlistianto, S.E., M.M
\nggota 2 :ry Teguh Prasetyo, S.E., M.M
5 Lucky Mustikasari 201710327ffi SDM
(elua )ra. Rini Wiiayaningsih, M.M iabu, 22Juli 2020
t1.0G11.45Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Oisiplin Kerja Terhadap KineriaKaryMn di PT. lGzee Digital lndonesia \nggota 1 iuherlistianto, S.E., M.M
qnggota 2 :ry Teguh Pras€tyo, S.E., M.M
6 Lulut Listianti 2016't0325133 SDM
Ketua )ra. Rini Wiiayaningsih, M.M Rabu,22luli 2020
13.0G13.45
Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Disiplin Kerja Terhadap Kineria
lGrya,iyan di PT. Kazee Digital lndon€sia
\nggota 1 iuhedistianto, S.E., M.M
\nggota 2 :ry Teguh Prastyo, S.E., M.M
7 Tasya Patrisia 201610325198 SDM
(etua )ra. Rini Wiiayaningsih, M.M Rabu, 22 Juli 2020
13.45-14.30Pengarun PentraEn 
prmPrren qan rnsen[r rernaqaP Krnerla Karyawan
in(bx KCP B€kasi \nggota'l
Suherlistianto. S.E.. M.M
\nggota 2 :ry Teguh Prasetyo, S.E., M.M
8 Angga Arie 201610325095 SDM
(etua Dra. Rini Wiiayaningsih, M.M Rabu, 22 Juli 2020
14-3G15.15Meningkatkan Pelayanan Publik Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pada
Kementerian Ketenagakerjaan)
\nggota'l Suherlistianto. S.E., M.M
Wsota 2 :ry Teguh Prasetyo, S.8., M.M
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